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去做的强有力的政府。”& ’ ( ) *+,）“任何想要决策机构去亲自‘实
干’的做法，也意味着‘干蠢事’，决策机构并不具有那样的能力，
从根本上说，那也不是它的事。”&’ ( ) *’ - 因此，政府并不是进行具
体的操作性事务的“实干”机构，而是决策机构。随着市场经济
的发展，政府战线在不断收缩，已不再无所不包了，这就决定了政府
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